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• NCEP-1は，夏の陸域における降水・蒸発の過大評価 (Roads et al. 2003,  Trenberth 
et al. 1998)
• 海域におけるGPCPはCMAPよりも再現性が高い (Yin et al. 2004)
• ERA-40はNCEP-1, GPCP降水量と比較し，地域スケールで相当な差がある 
(Janowiak et al. 1998)
• ERA-40は，熱帯地域においてGPCPに比べて降水を過大評価する傾向があり，島














• ECMWF 40+ Year 
Reanalysis (ERA-40) 
• CMPC Merged Analysis 
of Precipitation (CMAP)
• The Global Precipitation 
Climatology Project 
(GPCP)
• Japanese 25-year 
Reanalysis (JRA-25)
• Climate Research Unit 
Global 0.5° Monthly 
Time Series, Version 2.1
(CRU TS 2.1)




• National Climatic Data 
Center (NNDC)
1979-2000年の欠測がないデータ
全608点（北アメリカ125, アジア108, 南アメリカ, ヨーロッパ（ロシアを含）133, アフリカ75点，中東18点，中央







































CRU TS2.1, ERA-40, CMAP  <  NNDC  <   JRA-25, GPCP, CMIP3
CMAP, ERA-40は年間をとおして降水量を過小評価 (-8.5%, -8.8%)




























































































年降水量：NNDC (1162.2mm), CRU TS 2.1 (1638.7mm), JRA-25 (1774.7mm), ERA-40 





























































年降水量：NNDC (1162.2mm), CRU TS 2.1 (1638.7mm), JRA-25 (1774.7mm), ERA-40 





























































年降水量：NNDC (1162.2mm), CRU TS 2.1 (1638.7mm), JRA-25 (1774.7mm), ERA-40 




















































































































PPD: -0.5% (CRU TS 2.1), -12.6% (JRA-25),  -18.1%(ERA-40), -9.4% (CMAP), -17,2%(GPCP), -13.5%
(CMIP3).　全月でCRUにおけるPPDの絶対値は最も小さい．











































































































































































・JRA-25, GPCP : ほぼ全域（ケベック州を除く）で過大評価








・グレートブリテン島：CRU, GPCP (PD正),  JRA,ERA, CMAP(PD負)


































































































































































































































































6-8 CRU TS 2.1
CRUを除き過
小評価（特にERA-40)
データのばらつき，誤差は
CRU TS2.1が最小 各指標に
見る時空間分布
の再現性はCRU TS2.1
が最も高い
ERA-40, GPCPの
過大評価が顕著
複雑地形での再現性✗
CRU TS2.1は，平均絶対誤差の
値が最も小さい
JRA
の過大評価（特に夏
期），ERAの過小評価
降水量差率の標準偏差，絶対誤差とも
CRU TS2.1が最も低く，再現性は
最も良好
結論
北アメリカ ヨーロッパ
南アメリカ
アフリカ
オセアニア
アジア
・各種グリッドデータには特徴的なバイアスがあることから，これらの特徴を考慮した上でこ
れらデータを幅広い分野における研究に活かしていくことが重要
・降水量の平年値および季節変動は，CMIP3マルチ気候モデルごとに大きな差があり，季節変
動を全く再現できていないモデルもある．複数モデルを用いたアンサンブル平均が有効．
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